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未 開 へ の 旅
――メアリ・ウルストンクラフトの『スウェーデン，ノルウェイ
そしてデンマークでの短い滞在中に書かれた手紙』――
細 川 美 苗
イギリス最初のフェミニストで教育者として名高いMary Wollstonecraftは，
１７５９年ロンドンで生まれた。１７９２年に出版された A Vindication of the Rights of
Woman（『女性の権利の擁護』）でフェミニストとして名を馳せ，１８世紀終盤
イギリスにおける女性の行動規範を大きく逸脱する破天荒な生涯は，世間が大
きく注目する人物であった。本稿が注目する Letters Written During a Short
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れに続く恐怖政治を経験し，An Historical and Moral View of the Origin and
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あった。感傷的表現は「研ぎ澄まされた洞察力，敏感な感情，過剰な自意識，
物思いに沈んだ内省」を特徴としており，主体の得た感覚について饒舌に語る
ことを可能にすると Syndy McMillen Congerは論じている（１５９）。






















２）Spacks, Patricia Meyer. “Female Identity.” Imagining a Self : Autobiography and Novel in
the Eighteenth-Century England . Cambridge, Mass. : Harvard UP,１９７６.５７－９１.

























Let me catch pleasure on the wing―I may be melancholy to-morrow. Now all
my nerves keep time with the melody of nature. Ah! let me be happy whilst I
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can. The tear starts as I think of it. O must fly from thought, and find refuge
from sorrow in a strong imagination ― the only solace for a feeing heart.
Phantoms of bliss ! ideal forms of excellence ! again enclose me in your
magic circle, and wipe clear from my remembrance the disappointments which
render the sympathy painful, which experience rather increases than damps ; by
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Still nothing so soon wearies out the feelings as unmarked simplicity. I am,
therefore, half convinced, that I could not live very comfortably exiled from
the countries where mankind are so much further advanced in knowledge,
imperfect as it is, and unsatisfactory to the thinking mind....My thoughts fly
from this wilderness to the polished circles of the world, till I recollect its vices
and follies, I bury myself in the woods, but find it necessary to emerge again,





Wollstonecraft’s earlier attitude about such women [misguided woman of
sensibility], excepting a few instances of fleeting compassion, generally range
from mild disdain to anger ; the stories she weaves around them suggest
that their mistaken notions of sensibility render them unfit physically socially,
and intellectually, turning them into invalids, muddle-headed ninnies, or
voluptuaries, and inept daughters, sisters, mothers, or friends. While her tales
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frequently depict women duped into suck condition, as narrator she always
maintain some distance from them, as if she, a disciple of education and
reason, cannot imagine herself in the situation of these victims of miseducation
― or no education ― at the mercy of every fancy and feeling, hence often
































But you will say that I am growing bitter, perhaps, personal. Ah ! shall I
whisper to you ― that you ― yourself, are strangely altered, since you have
entered deeply into commerce...Nature has given you talents, which lie
dormant, or are wasted in ignoble pursuits ― You will rouse yourself, and








I cannot bear to think of being no more ― of losing myself ― though
existence is often but a painful consciousness of misery ; nay, it appears to me
impossible that I should cease to exist, or that this active, restless spirit,
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